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ABSTRACT
Throne, James E. 1986. A Bibliography
of Maize Weevils, Sitophilus zeamais
Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae)
.
U.S. Department of Agriculture,
Agricultural Research Service, ARS-58,
32 pp.
This bibliography is a listing of
publications about maize weevils, with
citations grouped by subject matter.
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Most articles published since the
original description of the species in
1855 through 1985 have been included
here except unpublished theses and
dissertations. Bibliographic sources
consulted were the Review of Applied
Entomology - series A (RAE) for 1965-
85, the Bibliography of Agriculture
(BA) for 1945-68, and the literature
citations in papers. All articles
except those followed by a citation in a
bibliographic source were available to
the compiler. Citations have been
divided into general subject areas;
however, many include additional
information on subjects other than the
categories in which they are listed. A
few citations are given in more than one
subject area.
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